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Ўрта Осиёнинг қадимий шахарлари орасида ўзининг асран 
тарихи ва юксак тараккий килган маданияти билан Термиз ало-
хида ўрин эгаллайди. Термизнинг дарё кечуви урнида ва савдо 
йўлларининг чоррахасида жойлашганлиги унинг қадимги ваўртпа 
аср Ўргпа Осиё давлатлари таркибидаги ахамиятини ва тар и хи­
ни белгилаб берди. Рисолада кўхна Термиз харобаларида олиб бо-
рилган археологии тадкикотлар асосида шахарнинг турли та-
рихий давр.чар доги тарихи ва маданияти билан боглиқ бўлганлав-
халар кискача баён килинган ва ноёб топилмалари таърифи кел-
тирилгин. 
Рисола бобо халкимиз тарихи ва маданияти билан кизикувчи 
кенг китобхонларга мўлжалланган. 
Узбекистан Респу бликаси Файл ар академияси 
Тарих института Илмнй кенгашн томонидан 
нашрга тавсия этил ган. 
€> Ш. Пидаев. Қадимий Термиз, «Фан», 2001 й. 
Ўрта Осиёдаги антик ва ўрта асрларга оид энг кўхна, сиёсий, 
иқтисодий ва маданий марказларнинг бири - Термиз шахридир. 
Шахарнинг кулай географик ўрни, яъни дарё кечуви ва карвон 
йўлларининг чоррахасида барпо этилиши, уни тезда Ўрта Осиё-
да, хусусан қадимги Бактрия-Тохаристоннинг энг йирик шаҳар-
ларидан бирига айланишига асос бўлди. қадим-қадим замонлар-
да жанубни шимол билан, шаркни ғарб билан боғловчи мамла-
катлараро карвон йўллари, жумладан, «Буюк Ипак йўли»нинг 
бир тармоғи Термиз орқали ўтган. Шахар, айниқса кушонлар 
салтанати ҳукмронлиги даврида ва ўрта асрларда ўз тараккиё-
тининг энг юқори боскичларидан бирига кўтарилди. Шахар кен-
гайди, катор маъмурий ваижтимоий бинолар, ибодатхона вама-
читлар курилди. Ҳунармандчилик ривожланди. Бу даврларда 
Термиз Бактрия-Тохаристоннинг энг тараккий этган маданият 
марказларидан бирига айланди. 
Ёзма манбаларнинг гувохлик беришича, Термиз шаҳри 1220 
йилда мўғул-татар боскинчилари томонидан ишғол этилган. 
Шахар ахрлиси боскинчиларгакаттик каршилик кўрсатган. Бун-
дан ғазабланган Чингизхон Термизни ер билан яксон килишга 
буйруқ берган. Шахар оғир жанглардан кейин таслим бўлган. 
Боскинчилар шаҳарни талаб, унта ўт кўйиб юборганлар. Аз^оли-
сининг бир кисми кириб ташланган, колгани хайдаб кетилган. 
Шаҳар учун бу энг кора ва мапгъум кунлар бўлиб, шундан сўнг 
у ўзини кайта ўнглаб ололмаган. Шаҳар аҳолисининг кирғин ва 
асирликдан омон қолган бир кисми ҳозир Саловат номи билан 
маълум бўл ган жойга кўчиб ўтган. XTV асрда зарб килинган тан-
галарда ва ёзма манбаларда Термиз «Эрлар шаҳри» деб қайд 
килинган. Эхтимол бу номни Термиз ўзининг мўғул-татар бос-
кинчиларига кўрсатган мардларча қарпхилиги эвазига олгандир. 
Йиллар,асрларўтип1и билан Термиз харобагаайлана борди.Уни-
нг кадимги саройлари, мачитлари, карвонсаройлари, уйлари, уста-
хона ва расталари ўрнида асга-секин катта-кичик тепал и клар пайдо 
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бўлди ва шу ҳолда бизгача етиб кедди. Дархакикат, ўша машьум 
воқеаларга хам қарийб 780 йилдан ошиб кетди. Лекин сиз Термиз 
харобалари узра юрсангиз боскинчиларнинг қонли ва ўтли изларини 
кўрасиз. Ҳар томонда турли сопол идишларнинг бўлаклари, бежи-
рим килиб ипшанган шшпабуюмларнинг синиклари, ғипгг бўлакла-
ри, х^хилтакинчоклар,турлидаврга оидтангаларвашунгаўхшаш 
жудакўп турли-туманбуюмлар сочилиб ётибди. Шаҳарнингкўпги-
нажойларидаёнғинизларикўзгаташланади. Боскинчилар Термиз 
шаҳрини вайрон килиб ташлаган бўлсаларда, аммо ер юзидан йўк 
килиб юборолмадилар. Бу нарсауларнинг кўлларидан кепмади. Ак-
синча, шаҳар харобаси Чингизхон қўшинларининг вахшиёна изла-
ридангувоҳпикбермокда. Замондошларимгокалбидабоскинчиларга 
нисбатан нафрат туйғуларини уйғотмоқда. Шаҳар харобаси Тер-
ьшзнингўтмшодагаравнакиданвамаҳобатиданҳ 
бағрида асрлар оша сакланиб келаётган қадимги шаҳар обидалари, 
турли-туман ҳунармандчилик буюмпари зса авлодларимизнинг юк-
сак моддий маданиятидан сўз очмокда. 
Кўхна Термиз харобалари ҳозирги Термиз шаҳридан 7 чаки-
рим шимоли-ғарбда, азим Амударё соҳили бўйида жойлаштан 
бўлиб, унинг майдони 500 гектардан ошиқ бўлган. Шахар калъа, 
шахристон ва шахар атрофи-работдан иборат бўлиб, уларнинг 
ҳар бири махсус мудофаа иншоатлари билан ҳимо я этилган. Бун-
дан ташкари раб отнинг атр офидаги анчагина майдон шахар тар-
кибига кирган. Бу майдон ҳам махсус мудофаа девори билан 
ўралган бўлган. Шахар атрофида дала ва боғлар бўлган. Аф-
суски, шахарнинг жуда катта майдони ҳозир ўзлаштириб юбо-
рилган. Бунинг окибатида бобокалонларимиз яратган қанчадан-
қанча ноёб тарихий-маданий дурдоналар йўқ бўлиб кетди ва 
йўколмокда. Бу жуда ачинарли ҳол. Асрлар давомида сакланиб 
кепган ноёб ёдгорликларнинг излари бизнинг замонимизда бузиб 
юборилипш ачинарли ҳолгина эмас, катта тарихий жинояг, аж-
додларимиз хотирасини оёғ ости килиш демақцир. 
Шахарнинг энг қадимий кисми Амударёнинг шундай соҳили-
да бўлиб, кум ва тошдан таркиб топтан табиий баландлик устига 
курилган. Ҳозир бу жой калъа деб аталади. У тўртбурчак шакли-
да бўлиб, 10 гектардан ортиқ майдонни эгаллайди. Дастлаб ана 
шу қапъа майдони шаҳарнинг асосини ташкил этган. Вакт ути­
ши билан шахар майдони кенгайиб бориб, олдинги шахар калъ-
ага айланди. Бу ерда асосан ҳокимларнинг саройлари, ибодат-
хоналар ва маъмурий бинолар жойлашган. 
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Шаҳар ва қишл оқларнинг тепаликлар устида курилиши маъ-
лум аҳамиятга эга бўлган. Тепалик мазкур шаҳар учун табиий 
мудофаа иншооти бўлиб хизмат қилган ва унинг мудофаасини 
бир неча бор кучайтирган. Шунинг учун ҳам қадимги шаҳар 
қурувчилари бунга жуда катта эътибор берганлар. Шахар учун 
қулай жойнинг танланиши, унинг келажакдаги ривожи ва равна-
қини белгиланган. Термиз шахрининг асосчилари шаҳар учун 
энг яхши ва қулай жойни танлаган эдилар. Шаҳар мудофаасини 
янада мустахкамлашда унинг дарё бўйида жойлашганлиги ҳам 
катта аҳамият касб этган. Йиллар ва асрлар ўтиши билан ша-
ҳарнинг баландлиги маданий катламлар ҳисобига ошиб борди. 
Ҳозир қалъанинг баландлиги айрим жойларда 20 метрдан зиёд-
дир. қадимда эса бундан ҳам юқори бўлган. Бир тасаввур қилиб 
кўринг-а, катта тепалик устида жойлашган ва мураккаб мудо­
фаа иншоотлари билан мустахкамланган шахар қалъаси душ-
манга қанчалик ғулғула солган. Уларнинг назарида бу жойни 
забт этиш умуман мумкин эмасдек бўлиб турган. Дарҳакиқат, 
шундайбўлган Ёзмаманбалардакайдкилинишича,Термизкаль-
асини куршаб олган босқинчилар бир неча бор уни забт эта ол-
май қайтиб кетишган. Ҳатто, хозир хам Тсрмиз қалъасининг ха-
робаси ўзининг махобати билан замандопшаримизни ^айратта 
солади ва унинг ўтмишдаги кудратидан далолат беради. 
Шаҳарнингэнгқадимийномиқандайбўлган, качонданбошлаб 
у«Термиз дебаталабошлаганваТермиз сўзиниманианглатганбу 
тўғрида аниқ бир маьпумотга эга эмасмиз. Бунинг устига шаҳар-
нинг номи манбалардатурлича талаффуз килинган. Хусусан, кадим-
ги арман манбаларида (IV-V асрлар) у «Дрмат» дсб аталган. VII 
асрларга оид хитой манбаларида зса «Тами» номи билан маьлум-
дир. XIV асрларга оид хитой манбаларида у «Талима» деб кайд 
килинган. LX-XI асрларга оид араб-форс манбаларида шахарнинг 
номи кўпинча «Тарми д», «Тармиз» ва «Тирмиз» шаклида бўлган. 
Бу номларнинг хаммаси бир шахарга, яъни Тсрмизга нисба-
тан ишлатилганлиги шак-шубҳасиздир. ХП асрларда яшаган та-
рихчи Самонийнинг хабар кшшшича «Тармиз» номи кадимдан 
маълум бўлган
1
. Якут ХШ асрнинг бошпарида тузган луғатида, 
1
 Самани. The kitab an Ansab of Abd al Karim ibn Muhammad al Sam'am with 
an intra duction by D.S. Margoliontk YMS. V. XX. Liyden London, 1917, 105. 
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одамлар шахарнинг номини икки хил талаффуз қилишган, хусу-
сан «Тармиз» ва «Тирмиз» деб ёзади
1
. DC-XIII асрларда шахар-
да зарб этилган тангаларда ҳам шахарнинг номи «Тармиз» деб 
қайд қшшнган. Демак, шахарнинг хрзирги номи DC асрдаёқ. кенг 
таркалган. Албатга, бунгача у шундай ном билан атапган. қадим-
ги Тибет буддавийларнинг манбаларида қизиқ бир маълумот бор. 
Жумладан, китоблардан бирида Дхармамитра деган тохарис-
тонлик буддизм тарғиботчисининг номи учрайди. Унинг (Вахшу 
Амударё) дарёси буйида жойлашган Тармита шахаридан экан-
лиги қайд этилган. Агарда Тармита ва Термиз сўзларини ўзаро 
солиштирсак, уларда ухшашлик борлигини кўрамиз. Шундай 
экан Тармита-Термизнинг энг қадимги номларидан бири бўлган 
деб хисоблаш мумкин. Ҳозирги Термиз шахри эса 1928 йилдан 
бошлаб Паттакесар қишлоғи ўрнида пайдо бўлган шахарнинг 
номидир. 
Шахарнинг номи кандай маънони билдирган? Бу тўғрида ман-
баларда бирон маълумот йўқ. DC асрда яшаган машхур австрия-
лик шарқшунос олим В.Томашек Термиз сўзи қадимги бактр 
сузидан «taro таеИю»дан олинган ва у «дарёнинг нариги сохили-
даги манзилгоҳ» деган маънони англатади,
2
 деган фикрни бил­
дирган. Бизнингча бу фикр тарихий ҳақиқатга якиндир. 
Шахар номининг келиб чикиши тўғрисида бир канча ривоят-
лар хам бор. Мана шундай ривоятлардан бирига кура шахар­
нинг номи Юнон-бактрия шохи Деметрийнинг исмидан келиб 
чивдан. 
Шахар ёши нечада? 
Термиз шахрига качон ва ким томонидан асос солинган? Бу 
савол олимларни ва кўпгина ўлка тарихи билан кизикувчи одам-
ларни кизиктириб келган. Бу саволга жавоб бериш куп изланиш-
ларни талаб килади. Шахар харобаларида олиб борипаётган ва 
бориладиган археологик кидирув иШларининг натижалари бу 
борада кимматли маълумотлар бериши мумкин. 
Шахарнинг барпо этилиши туғрисида шундай ривоятлар бор. 
Улардан бирида шахарга (Искандар Зулкарнайн) Александр Ма­
кедонский асос солган дейилса, бошкасида Юнон-Бактрия шохи 
1
 Makgucu, BGA, N Ш, liugduni Batavorum, 1906, 291. 
2
 Tomaschcr W. Centralasiatische Studien. Sogdiana, Wien, 1877. 8. 91. 
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Деметрий номи тилга олинади. Ёзма манбалардан хам бу тўғри-
да анщ жавоб топиш кийин. Юнон Рим муаррих ва географлари-
нинг китобларида Термиз шаҳри туғрисида ҳеч кандай маълу-
мот йўқ. Аникроғи, ҳозир бизда антик муаллифларга Термиз кан­
дай ном билан маълум бўлганлиги аниқ аён эмас. Зеро, биз антик 
манбаларда кайд килинган шахарлардан кай бирини Термиз би­
лан боғлашни билмаймиз. Бу манбаларда қайд килинган шахар-
ларнинг бирортасини номи «Термиз» номи билан ўхшашяик топ-
майди. Манбаларда Бактрияда Александр Македонский, сўнгра 
Салавкийлар ва Юнон-Бактрия шохлари томонидан жуда куп 
шахарлар барпо этилган ва улар асосан шохларнинг номи билан 
аталганлиги қайд килинган. Юнон-рим муалпифлари Бактрия 
шохларини «минг шахарлиўлка» ҳукмдорларидеб бежиз атама-
ганлар. Лекин, Бактрияда бу даврда мингтадан зиёд шахар бўлган 
экан, деб хисоблаш нотўғри бўлса керак. Чунки антик муаллиф-
лар бу ибора билан Бактрияда шахарлар жуда кўп бўлган демоқ-
чи бўлганлар. Лекин шу «мингта» шахардан бири Термиз ўрни-
да бўлганлиги шубҳасиздир. 
Урта аерлар араб манбаларида хам Термизнинг барпо кили-
ниши тўғрисида бир қанча маълумотлар бор. Бу маълумотлар-
нинг қанчал ик ^ акиқатга якин эканлигини айтиш қийин. Хусу-
сан, X аерда яшаган араб муаррихи ат-Табарийнинг ёзишича, 
ТермизниЭроншохиКобод қурдирган
1
. Ат-Табарийнинг бу маъ-
лумоти Термиз тарихига зиддир. Чунки Эрон шохи Кобод Эра-
мизнинг 489-531 йилларида хукмронлик килган. Вахоланки, бу 
вактда Термиз бир неча аерли тарихга эга бўлган. XV аерда яшаб 
ижод этган Хофизи Абрунинг ёзишича, Термизга Искандар Зул-
карнайн асос солган.
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Тарихчи олим В.Тарн Термиз тарихига оид ёки у билан кан-
дайдир ал оқаси бўлган маълумотларнинг барчасини ҳар томон-
лама тахлил килиб, Александр Македонский юришларини бит-
ган юнон-рим муаллифларининг манбаларида кайд килинган ва 
шу шоҳ томонидан асос солинган «Оке бўйидаги Искандария» 
(Александрия на Оксе) шахри Термиз ўрнида бўлган деган хуло-
сага келади. Бу жуда дадил фикр эди. Чунки В.Тарнда Алек-
1
 Табари, Lugduni Batavorum, 11, p. 147, 
2
 Бартольд В.В. Хафиз-и Абру и его сочинения Т. VII, М., 1973, 74-97 
бетлар. 
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сандр Македонский даврига оид Термиз тарихини ёритувчи ар-
хеологик манбалар йўқ эди. Француз олими П.Бернар эса Оке 
бўйидаги Искандария шахрини Термиз ўрнида ёки Шимолий Аф-
ғонистондаги Кукча дарёсининг Амударё билан қўшилиш жойи-
да жойлашган Ой-Ханум харобалари ўрнида бўлиши мумкин 
деган фикрни олға сурди.' Ҳакикатан, Оке бўйидаги Исканда­
рия шахри Термиз ўрнида бўлганми? 
Бу саволларни факат кадимги Термиз харобалари урнида олиб 
борилган археологик кидирув ишлари ойдинлаштириши мумкин 
эди. Дарҳакикат, сўнгги йилларда олиб борилган археологик тад-
кикртлар давомида кадимги Термизнинг қалъа кисмида милод-
дан олдинги бир минг йилликнинг ўрталарига оид сопол идиш-
лар, ёрғичоклар топилди. Бу топилмалар Оке бўйидаги Искан­
дария шахри Термиз урнида бўлган деб тахмин кипишга асос 
бўла олади. Аммо, бизнингча бу шаҳар ҳали том маънодаги ша-
ҳар бўлмай, балки давлат аҳамиятига молик бўлган кўриклаш 
учун курилган калъа шаклида бўлган. 
Александр Македонский юришигача кадимги Термиз атрофи-
да одампар яшаганлигини яна бир исб от сифатида хрзирги Термиз 
шахриўрнидатош!лганманзилгохиникелтириш мумкин. Буман-
ЗИПГОҲ ҳам милоддан оддинги биринчи минг йилликнинг ўрталари-
хитаашгуклидир. Александр Македонский ўлимиданкейин кўчман-
чи кабилалар босқини натижасида шаҳар анчагина вайронага ай-
ланган. Ҳар капай милоддан олдинги Ш аерда хукмронлик килган 
салавкийпар шохи Антиох I шахарни кайтадан тиклаган ва шаҳар-
га ўз номини берган. Энди у «Оке бўйидаги Антиохия» деб атала 
бошланган. Бу борада «Певтингар жадвали» ва VII аерда яшаган 
Равенналик номаълум географнинг харитасида Антиохия-Тарми-
ташахриникайд қилишимаксадгамувофикдир. Маълумки, буха-
рита антик географларшшгхариталариасосидатузилган. Бизнинг­
ча харитада келтирилган Антиохия-Тармита шахри кадимги Тер­
миз ўрнида бўлган шахарни номи бўлиб, у антик дунёда маълум 
вакт Антиохияноми билан маълум бўлган. Харитада бу шаҳар Ан­
тиохия-Тармита шаклида кайд килинганлиги айникса диккатга мо-
ликдир. Бизнингча, бу тасодифан бўлмай, балки харитада шахар-
нинг ҳам антик дунёдаги ва унинг маҳаллий номи кайд килинган. 
1
 Bernard P. Diador XVII, 83.1. Alcxandrie du Cancase ou Alexandrie de 
Oxus? Dournal des Savands, 1982, p. 235-236. 
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Антиохия-Тармита шаҳрини кадимги дунё харитал ари кайд қипи-
ниттти бу шаҳарнинг анча катталигидан гувох, беради. 
Тармита-Тсрмиз шахрининг кейинги равнаки Юнон-Бактрия 
даврига туғри келади. Бу даврга кепиб Тармита-Термиз том маъно-
даги шаҳарга айпанди. Шаҳарнинг калъа қисмида олиб борилган 
тадкикотлари натижалари фикримизнинг ёркин далилидир. бу кат-
ламлар Юнон-Бактрия давридашаҳарда хаёт гуркираб яшнагани-
дан далолат беради. Қазишмалар давомида бу ерда Термизнинг 
милоддан олдинги Ш-П асрларга оид маданиягини ёритувчи турли 
топилмалар кайд килинди. Айникса, бу ердан топилган куполчилик 
буюмлари диккатта моликдир. Улар узларининг бежирим шакли 
билан ҳозир ҳам одамларни ҳайратга солади. Бу идипшар Термиз-
дамилоддан олдинги Ш-П асрларда куполчилик тараккий қилган-
лигидан далолат беради. Уларни тайёрлаган кулоллар, шубҳасиз 
моҳир касб эгалари бўлганлар. Бундан ташкари бу ерда фил суяги-
дан ясалган турли нарсалар, хусусан, аёл маъбуда ҳайкалчаси то-
пилди- Топилмалар орасидасалавкийпарваЮнон-Бактрияшохла-
рининг номидан зарб килинган тангалар алоҳида ўрин эгаллайди. 
Шохларнинг тангалардаги расмлари жуда зўр маҳорат билан акс 
эттирилган. Медальерлар шохларнинг факатгина ташки киёфаси-
ни реал тасвир килибгинаколмай, уларнинг феьпатворларини очиб 
беришга ҳам муяссар бўлганлар. Ҳакикатан ҳам бу тангалар ме-
дальерлик санъатининг энг ёркин намуналаридир. Бунгаўзингиз 
ҳам шохид бўлишингиз учун эътиборингизни Термиздан топилган 
юнон-бактрия шохи Евтидемнинг тангасига жалб этамиз. Танга-
нинг олд томонида юнонларнинг афсонавий пахлавони Геракпнинг 
боши тасвирланган (1-расм). У ўрта ёпгда, пюп мўйлов, сочлари 
жингалак. Расмда 
паҳлавоннинг бўйни 
бакувватқилиб ифода 
этилган. Танганинг 
орка томонида чопиб 
кетаётган от тасвири 
туширилган ва юнон 
ҳарфлари билан «Шоҳ 
Евтидем ҳукмдор» де-
ган сўзлар битилган. 
Мазкур топилма­
лар милоддан олдинги 
1-расм 
Юнои-Бақтрия шо.ҳи Евтидемнинг 
тангаси. Милоддан олдинги П аср 
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Ш-П асрлардаёқ. Термизни катгагина шаҳар бўлганлигидан дало-
лат беради. Бу шаҳар тахминан 10 гектар майдонни ишғо л этган. 
Ўша давр учун бу анчагина катта майдон бўлган. Шаҳар Шимо-
лий Бакгриянингэнг йирик икгасодий, сиёсий ва маданий маркази 
хисобланган. Бу ерда ҳунармандчилик, хусусан кулолчилик та-
рахдавй килган. Угла даврдаёк. Термиздан карвон йўллари ўта бош-
лаган. Бу эса шаҳарнинг ривожланиши учун яна бир омил бўлиб 
хизмат килганлигини кўрсатади. Савдо-сотик ишларида пуллар 
асосий киймат белгисн бўлиб муомалага кира бопшаган. 
Милоддан оддинги П асрнинг ўрталарида юнон-бакгрия шоҳ-
лиги шимолдан ва шимоли-шаркдан келган саклар ва юечжи ка-
билар з^ ужуми остида инкирозгаучрайди. Кўчманчиларнинг бир 
кисми янада жануброкка караб силжийди, колганлари эса Бакг-
риада жойлапшб колади. Бу ҳакда Хитой йилномаларида кизи-
карли ва кимматли маълумотлар учрайди. Хусусан, бу йилнома-
ларда ёзилишича юнон-бакгрия шохлигини мағлубиятгаучрат-
гандан сўнг кўчманчиларнинг юечжи қабиласи Амударённг ўнг 
кирғоғига, яьни х_озиргиЎзбекистон ва Тожикистоннинг жану-
бий х^удудларига жойлапшб олган ва беш кабила бўлиб шу ерда 
яшай бошлаганлар. Ҳозирча шу беш юечжи кабиласининг кайси 
бири каерда жойлашганлиги аник, эмас. Улар аста-секин маҳал-
лий аҳоли билан кўшилиб борди, тилини ва кўпгина урф-одатла-
рини кабул килди. Юнон-Бакгрияшоҳтаринингтангаларигаўхша-
тиб тангапар зарб кила бошладилар. 
Орадан 100 йиддан кўпроқ, вакг ўтгач, шу беш юечжи кабила-
си кушон уруғи атрофида бирлашиб, кушонлар салтанатига асос 
солганлар. ГА.Пугаченкованинг фикрича, кушонларнинг илк 
пойтахти хрзирги Шўрчи районидаги Далварзинтепахаробапа-
ри ўрнида бўлган.
1
 Бу шахар Хитой йилномасида Ходзо номи 
билан маълум. Вакг утиши билан кушонлар бутун Бакгрияни, 
сўнгра, Қ обул, Кашмир ва пшмоли-ғарбий Ҳиндистоннинг кат­
та кисмини босиб олди ва буюк кушонлар салтанатига асос сол-
дилар. Қиска вакг ичида бу салтанат кадимги дунёдаги тўртта 
буюк давлатлар қаторидан жой одди. Кушонлар тахминан I-IV 
асрларда ҳукмронлик қидди. Бу давр кўпгина Шарқ. халклари, 
хусусан Ўрта Осиё халқлари тарихида муҳим аҳамиятга эга. 
1
 Пугачснкова Б.А. Халчаян, Ташкент, 1966. С. 248 
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Шуни таъкидпаш жоизки, бу вакт кушонпар давлати таркибига 
кирган халкяарнинг энг гуллаб-яшнаган даври бўдди. Кушонпар 
салтанати ягона салтанат таркибида қатор халқлар ва эяатларнинг 
бирлашувмтатижасидабу ердаўзигахосбўлганмаданиятнингри-
вожланишигазаминяратшпи билан бир қатордаҳар бирхалқнинг 
маданийаньаналариянадаривожланшпига,уларнингбир-бириби-
лан якинлашувига ижобий таъсир этди. Хусусан, Бактрияда ўзига 
хос бактрия бадиий мактаби шакпланди ва ривожланди. Бу мактаб-
нинг шаклланипшда махаллий маданият анъаналари асосвда элли­
низм, буддизм ва кучманчм хапкпарнинг таъсири катта. Кушонпар 
даврида БаЕдрияда юзлаб шахар ва қишлоқпаргаасос солинди. Эски 
шаҳарлар ўз тараққиётларида янги босқичга кўтарилдилар. Мана 
шундай шахарлардан бири Термиз эди. У кушонпар ҳукмронлиги 
давридаянадаюксалди. НатижадаШимолийбактриянингэнгкатга 
шаҳарлариданбиршиваунингпойтахтигаайландн111ах^тезс5Ф^ 
атпарбиланкенгаябордиҲзшармандчиликнингтурлитармоклари, 
айниқса кулолчипик-металлсозлик, тоштарошлик тез ривожланди. 
Термизлик кулоллаб тайёрлаган кўзалар, қадахл ар, ликобчапар, то-
ғоралар ва бошқа кўпгина уй-рўзғор буюмпари ўзининг сифати, бе-
жирим шакли ва турли нақшлари билан алоҳида ажрапиб турарди. 
Мазкур буюмлар факатшаҳараҳолисинингэхтиёдиниқондирибги-
нақолмай, маълумкисминибошкашаҳарларданвакишлоклардан 
келган одамлар ҳам харид кипганпар. 
Кушонпар даврида Термизда савдо-сотиқ х_ам авж олган. У, 
асосан, товар-пул муомапаси орқ.али олиб борилган. Шаҳарнинг 
«Буюк ипак йўли» да жойлашуви уни иктисодий ва маданий жиҳат-
дан янада юксалипшга яна бир замин бўлиб хизмат қилган. Маъ-
лумки, кушон шохлари халқаро савдога алохида эътибор берган-
лар. Улар Хитойдан то Парфиягача бўлган савдо йўлларини ўз 
тасарруфларида ушлаб туришга ҳаоакат килганлар. 
Термизнинг маданий ва маънавий ва мафкурий ҳаётида буд­
дизм алохида ўрин эгаплаган. Сўнгги изланишпарга Караганда, 
Термизга будда дини илк бор милоддан олдинга I асрнинг охирлари 
милоднинг бошларидаёқ, кириб кела бошлаган. Шаҳар ахолиси-
нинг каттагина қисми буддавийлик динини қабул қилган ва унга 
ҳар томонлама хрмийлик қилган. Шаҳар ҳокими ва зодагонлари 
ҳам буддавийликнинг бу ерда кенг таркалишига алоҳида эътибор 
берганлар. Улар буддавийлик ибодатхоналарини бунёд этганлар. 
Анашундай марказий ибодатхонапардан иккитаси ҳозир Қоратепа 
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ва Фаёзтепа номи билан маълум. Бу ёдгорликлар шахар ташкари-
сида жойлашган бўлиб, Шимолий Бактриянинг энг катта ибодат-
хоналаридан хисобланганлар. Шунингдек, бу ерда алохида сгупа-
лар мавжуд бўлган. шундай ступапардан бири хозир Зурмала дуб 
аталади. Бу ступа ўзининг махобати билан одамларни хайратга со-
лади. Ўз даврида бу ёдгорлик оқ мармартощцан тайёрланган хай-
калчалар блан безатилган. Ҳайкаллар, асосан буддавийлик билан 
боғлиқ бўлиб, улар зўр махорат билан ишланган. Апбатта, будда-
нинг хайкапиулар орасида алохидаурин эгаллаган. Афсуски, биз-
гача бу ҳайкаппарнинг баъзи бирларигина етиб кепган, холос. Ша­
хар ахолисиуйларида махсус ибодат кипадиган хоналар хам бўлган. 
Бу хонапардаги Будданинг терракотадан ясалган ҳайкаллари тур-
ган. Ииллар, асрлар утиши билан буддавийлик ТТТимолий Бактрия 
аҳолиси орасида кенг тарқапа бориб, бу дин сохибларихатго қиш-
лоц аҳолиси орасида ҳам кўпайиб б орд и. 
Буддавийлик ва унинг маданияти Шимолий Бактриянинг мод-
дий маданиятига ҳам катта таъсир кўрсатди. Хусусан, сўнгги ку-
шон даврига оид сопол идишларнинг аксарияти буддавийларнинг 
турли рамзий белгилари билан безатиладиган бўлди. Бу ерда «Буд­
да тавони», «Будда галдираги» каби нишоналарни учратамиз. 
Маймунларнинг ҳайкаллари ҳамбўлган. Махлумки, маймунлар 
Будда томониданэъзозланган хайвон ҳисобланганлар. Ваҳоланки, 
шунгача бундай тасвирлар Бактрияда номаълум эди. Бу даврда, 
айниқсаБуддашп!гва6одхисатваларнингдойдангшширилганкич-
кина ҳайкалчалари кенг тарқалди. Бу ҳайкалчаларда Будда турган 
ёки тахтада ўгирган ҳолда акс этирилган бўлиб, у катта маҳорат 
билан ишланган. Коропласт-кулоллар лойдан ясаган сопол ҳайкал-
чаларда, Будданинг бутун бир ҳолатини, унинг маъанвий етуклиги-
ни, баркамоллигини ифода1^шишгаҳаракатқилганлар. Унингюзи-
дан илиқ бир мулойимлик таркалиб туради. Будда кўлининг ҳолати 
ўзига хос мазмун касб этади. Хусусан, Будда ўнг қўлини кўтариб 
турган бўлса, бу «куркувни тарк этиш» деган мазмунни биддиради. 
Энди Термиздаги Қоратепа ва Фаёзтепа ибодатхоналарига 
батафсил тўхталамиз. Чунки бу икки ибодатхонада олиб борил-
ган археологик қазиш ишлари Ўрта Осиёда буддавийликнинг 
тарқилишини, бактрия буддавийлик маданиятининг шакллани-
ши ва ривожланишини ёритиш учун жуда қимматли маълумот-
лар берди- Бу икки ёдгорлик қадимги буддавийлик обидалари 
орасида алохида ўрин эгаллайди. 
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ИБОДАТХОНАЛАР СИРИ 
Қоратепа ва Фаёзтепа иб одатхоналарига Шимолий бактрияда-
гакуЪчиликшахарвақ;шшюқ. ахолией кепиб савдақилишган. Ғарчм 
ҳар бир шаҳарда буддавийларнинг алоҳида ибодатхоналари бўлса-
да, марказий ибодатхонада тоат-ибодатлар махаллийлардан бош-
қачароқ, ғайритабиий тусда ўтган. Бунинг устига Марказий ибо-
датхоналар коҳинлари будда акидаларини жуда яхши билганлар. 
Шу билан бирга Термиздага ибодатхоналар қошида будда дини-
нинг воизлари таҳсил олишган. Улар бу ерда будда таьлимотлари-
ни мукаммал ўрганишган. қизикарли томони 1пундаки, улар Будда 
динининг ватани бўлмиш Ҳиндистон кохинпари билан бемалол ра-
қобатқилганлар. Ёзмаманбалардан маълумки, Термиздан етишиб 
чикқан машхур Дхармамитра исмли кохии будда асарларини хинд 
тилига ағдарган ва Бактрия-Тохаристон тарғиботчи Гхошака эса 
Пешавордабуюк Кушон шохи Канишкауюштирган буддавийлар­
нинг йиғилишидаипггирокэ-гшпган. Гхошака номи билан Бактри-
ада будцавийликнинг бир мазхаби-вайбхашикларнинг таркалиши 
боғпаш^ан.Убунданташкарибудцавийпиккабағишланганбтэаса^ 
нинг муаллифи ҳамдир. Бу асар «Абхидхармапитака» деб аталган. 
Қарийб уттиз йилдан зиёд вакт мобайнида проф. БЛ.Сгавиский 
рахбарлигида Қоратепада илмий археологик тадкиқотлар олиб 
боридди. БугунгикундаҚоратепадагиибодатхоналарниўрганиш-
датурли сохамутахассислари фаол шптирок этмоқдалар. Ҳозирга-
ча Қоратепа сак1{издан ортиқ будда ишпоотлар мажмуоси очиб, 
ўрганидди- Ҳар бир буидай иншоот тўғри тўрт бурчакли каттахрв-
ли, вауни тўрттомониданўраб 
турганйўлак-айвонлардан ваер 
остигакурилган иншоотлардан 
иборат бўлган (2-расм). Ибо-
датхоналарнинг бирида Будда-
нинг лойдан ясалган катта хай-
кали ва ступа тошшган. Сгупа-
нинг таг қисми нилуфар гули-
нинг япроклари билан безатил-
ган. 
Қораепадан топилган сту-
палар буддизмга хос иншоот 
бўлиб, у будда дини тарқалган 
2-расм 
Қоратеаадаги ибодатхоналардан 
бирининг умумий кўринишн 
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барча мамлакатларда учрайди. Бундай сгупалар, асосан бир хил 
усулда қурилади. Ступаларнинг асоси тўртбурчак ёки шунга якин 
бўлиб, бир неча метр баландпикка кўтарилган. Бу баландлик 
устига эса цилиндрсимон иншоот қурилган. Унинг баландлиги 
ҳам бир неча метрга, баъзан ўн метрга якин бўлган. Ступа усти 
гумбазсимон к;алиб ишланган ваунга ёғочдан ёки тошдан ясал-
ган лангар урнатилган. Бу лангарда тошдан ясалган бир нечта 
соябон бўлган. Бундай соябон буддавийлардачатрадеб аталган. 
Буддавийларнинг хисоблашича, чатра муқаддас дарахт рамзи 
бўлиб, мазкур дарахт соясида Будда уз диний назариясининг асос-
ларини ишлаб чищан экан. Қоратепа ибодатхоналарининг де-
ворларида ҳам диний мазмундаги расмлар акс этилган. Хусу-
сан, бу ерда Буддавнинг тасвири ҳам бўлган. Муҳими шундаки, 
Қоратепадаги мазкур иншоотлар худди Ҳиндистон, Покистон 
ва Афғонистондаги буддавийларнинг ибодатхоналари каби ер 
остита ва ер устига қурилган. 
Қоратепадаги ер устига ва остита қурилган иншоотларнинг 
бир-бирлари билан узвий боғланганлигини кўриб чиқамимз. Те-
палик устига катт а ҳовли қурилган булиб, унинг тўрт томони 
кенг айв он билан ўралган. Ҳовлининг ғарбий қисмида ер остита 
жойлашган ибодатхона билан боғловчи иккита эшик жойлаш-
ган. Пастки хоналарига эса зинапоялар орқали тушилган. Де-
ворнинг ўртасидаги токчада Будданинг катта ^айкали турган. 
Ҳовлининг шимолий ва ғарбий кисмидаги айвоннинг деворлари 
ҚИЗИЛ рангда оддийгина расмлар билан безатилган бўлса, жану-
бий айвоннинг деворлари турли расмлар билан безатилган. Рас­
млар айвоннинг ўртасидаги эшикнинг икки томонига чизилган. 
Расмлар ҳаворанг бўеқ. устига чизилган. Хусусан, бу ерда ибо­
датхона қурилишига маблағ ажратган ва унта ҳомийлик каштан 
аслзодаэркаквааёлларнинграсмлари чизилган. Эшикданкираве-
рищца,ю^оридаБуддавакохинпаррасмисолинган. Буердаайниқ-
саБудцанинграсмиэътиборнитортади. Буданингюзидакандайдир 
сирли мулойимлик, лабларида ипик, табассум ифодаланган. Уму-
ман, бу расмлар катта маҳорат билан чизилган бўлсада, жўшқин 
хаётийликсязилмайди. Албатта, бнда ўшазамоннинг диний мафку-
расиўз ифодасини топрган. Хусусан, буддавийлик ғояси инсоннинг 
жисмонийбаркамоллигиниэмас, балкиунингмаънавий, рухийетук-
лигшшбиринчиўрингақ^йган
1
. 
1
 Стависким Б.Я. Кунсаская Бактрия: проблеме истории буддизма. М. 
1977: Ўша муаллиф. Судьбы буддизма в Средней Азии. М., 1998. 
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1968 йили Қоратепа ибодатхонасидан 2-3 чакирим шимоли-
шаркда буддавийларнинг яна бир ибодатхонаси топилди. Унинг 
топил иши Бактрия буддавийлигини ў рганишда мухим бир боск-
ич бўлди. Бу иб о датхона фанда Фаёзтепа номи билан маълум. 
Ҳозирги Фаёзтепа археологик жихатдан ўрганилиб чикилди. 
Текширишлар Фаёзтспанинг вихара типидаги ибодатхона экан-
лигини курсатди. У уч киемдан иборат бўлиб, хар бирида ховли 
бўлган. Уйлар, асо сан мана шу ҳовлилар атрофида жойлашган. 
Ибодатхонанинг марказий кисмидаги комплексда линий ма-
росимлар ўтказилган. Шимоли-ғарбий комплекс монастир бўлган, 
учинчи (жануби-шаркий) комплекс эса хўжалик ишларини о либ 
боришга мўлжалланган. Марказий комплекс ҳовлисининг шимо-
ли-ғарбий кисмида жойлашган эшик монастир комплекси билан 
боғланган. Унинг якинида охжтошдан ясалган хрвузча бўлган. 
Ҳовузчадан сув шер бошигаўхшатиб ясалган кувур оркали окиб 
турган. Марказий комплекс ховлисининг пшмолий кисмида ступа 
жойлашган. Унинг шакли Қоратепадаги ступаларга жудаўхшай-
ди. Фаёзтепа ступасининг ўзини яхши саклаганлиги билан ажра-
либ туради. марказий комплекснинг жанубий кисмида ступанинг 
карама-каршисида ибодатхона жойлашган. Ибодатхонагакира-
веришда марказий ҳовлининг жанубий айв онида лой ва ганчдан 
ясалган Будда ва боддхисатваларнинг ҳайкаллари турган
1
. Улар-
нинг кўпчшшги қизилранг ва тилласуви билан безатилган. Айвон-
нинг деворига турли мазмундаги расмлар чизилган. Ибодатхона­
нинг деворлари хам расмлар билан безатилган. Хусусан унинг 
жанубий деворида кизил кўйлак кийган Будданинг расми чизил­
ган. Унинг нкки томонида яна икки кипшнинг расми бор. улардан 
бири Буддага сажда килмокда, Шу хонада бошқа одамларнинг 
расми чизилган булаклар ҳам топилган. Расмларда тасвирлана-
ётган одамларга ҳаётийлик бахш этилган. Мазкур хонадан то­
пилган оц мармартошдан ва алебастрдан ясалган ҳайкаллар ҳам 
киши диккатини жалб этади. Уларнинг кўпчипиги бўёклар ватил-
ла суви билан қопланган. Бу ерда топилган Будданинг алебастр­
дан тайёрланган ҳайкали алохида ўрин тутади. Ҳайкал ўзининг 
ниҳоятдабежиримлиги ванозик эстетик дид билан тайёрланганли-
1
 Альбаум Л.И. Рагасопки буддийского комплекса Фаяз-депс по матери­
алам 1968-1972 гг. «Древняя Бактрия», 1975, С.53.58. Его же. И. Живопись 
святилища Даяз-тспа. // «Культура Среднего Востока. Изобразительное и 
прикладное искусство». Ташкент, 1990, С. 18-27. 
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ги учун одамларга зўр кизиқиш уйғотади. Ҳайкалнинг юзи оқ, 
кўзи ва сочлари кора ранг билан бўялган. 
1972 йили бу ерда мармартошдан ясалган хайкаллар топил-
ди. Унда Будда ва икки кох.ин акс эттирилган. Будда мукаддас 
Бадхи дарахти тагида ўтирган, кохинлар эса унинг икки томони-
да турган х.олда тасвирланганлар (3-расм). 
Бу ҳайкаллар шунча-
лик нафис, гузал ва бетак-
рор ишланганки. Уни сўз 
билан таърифлаш 1$ийин. 
Бундай Будда хайкали ҳат-
то буддизм ватани хисоб-
ланган Ҳиндистонда хам 
маълум эмас. 
Фаёзтепа топилмалари 
туғрисида куп ёзиш мум-
кин. Афсуски, китоб хаж-
ми бунта имкон бермайди. 
Бу ерда факат шу нарсани 
кайд қилиб ўтиш керакки, 
яьни Фаёзтепага қадимда 
одамлар факат сажда қил-
гани келмай, балки юқори-
да қайд қилинган монас-
3-расм тирда таҳсил олишган ва 
Фаёзтепа. Будда хайкалн П-IV асрлар яшаганпар. Эҳ_тимол Тер-
мизлик коҳин Дхармамит-
ра мана шу Фаёзтепа ибодатхонасида Будда акидапаридан ўрган-
гандир. 
Умуман Қоратепа ва Фаёзтепа ибодатхоналари вакт утиши би­
лан канчалик харобага айланмасин, барибир ўз маҳобати, расми, 
х.айкаплари билан минг йиллар ўтишига карамасдан мазмун ва иш-
ланипш услуби жихатидан одамларда кучли таассурот к/идиради. 
Қоратепа ва Фаёзтепадаги тадкиқотлар бизга Будда дини билан 
боғлиқ бўлган меъморчилик иншоотлари тўғрисида қимматли маь-
лумотларберибпшакрлмай, у Будда дининингЎрта Осиёга,хусусан 
Бактрияга таркалиш йуллари, буддизм ғоялари билан суғорилган 
санъатнинг қарор топиши йўлларини кузатиш имконини беради. Қо-
ратепа ва Фаёзтепадан топилган ёзувларнинг илмий ахамияти хам 
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жудакаттадир. Улармазкурибрдатхонапардаяшаганайримкоҳин 
ва тарғиботчиларнинг исмини аниклаш имконини берадилар. Езув-
лардаБуддахшфаваБуддамитракабибуддадини, ақидалариниму-
каммал биладиган тарғиботчиларнинг исмларини қайд қил иниши 
айникса диқкатга молиқдир. Бундан ташқари бу ёзувларнинг эъти-
боргалойиқтомониянашундаки,улардаҚоратепаибодатхонала-
ринингбаьзибирномпаривабуибодатхоналарнихдрилипшгаҳомий-
лик қилган одамларнинг исмпари хам учрайди. Хусусан, Қоратепа-
нинг жанубий тепалигида жойпашган ибодатхоналарнинг бирида 
«Кхабевака вихара» - «шоҳ ибодатхонаси» деб битилган ёзув топил-
ган. Мазкур топилмага асосланиб тадқиқотчилар бу ибодатхона 
мажмуасини қурилишига шохнинг ўзи х/>мийлик қилган деб хисоб-
лайдилар ва шунинг учун у «шоҳ ибодатхонаси» деб аталади. Тадк_-
иқотчиларнингтахминича, бу шоҳ машхур қушон хз'кмдори Каниш-
каҳамбўлиши мумкин. Шу мазмундагиёзув Қоратепанингшимо-
лий тепалигида хам топилган. Унда «Гандафар ўишнинг ибодатхо­
наси» деб ёзилган. Маълумки, Гандафар энг сўнгги кушон шохлари-
дан бири бўлган. Аммо ёзувда айнан шу шоҳ тўғрида сўз юритилга-
нини таъкидлаш қийин. В.В. Вертоградовани фикрича, сандафар-
нингўғлини исми «ас вавҳара» бўлган
1
. Шундай мазмундаги ёзув­
ларнинг топилиши Қоратепа ибодатхоналари 1$урипишига шахарда 
жойпашган будпавийларнинг жамоаси, шаҳар фукаролари, шаҳар 
ҳокимларипша ҳомийлик қилмай, балки кушон шоҳлари ва улар-
нингэшяктк^индошпариҳ^ҳомштаиккипганлт 
беради. Айнан шу нарса хам Қоратепани Бактриядаги энг йирик буд-
д авийлик марказита айланишига асосий омил бўлган бўлса ажаб 
эмас. Сўнгги йилларда Қоратепанинг шимолий баландлигида жуда 
махобатли ступа кашф килинди. Ҳозирчабу ступа шимолий Бактри-
адагиэнгкатгаступахисобланади.Бизгачаступаншп^фак^^ 
сиси сакланиб долган. У икки зинапояли бўлиб, унинг асоси жуда 
куркам ишпанган фигурапи плинтус билан безатилган. Тагкурси-
нинг шаркий томони ўртасида ступанинг цилиндр кисмига кутари-
лиш учун махсус зинапоя жойпашган. Зинапоянинг икки томонида 
кичикступалар жойпашган. Сгупатагкурсисининг шаркий кисмида, 
1
 Всртоградова В.В. Индийский этиграфический материалам из раско­
пок конца 70-х- 80 х годов та Кара-тепа и его значение для дальнейшего 
изучение памятника. // «Буддийские комплексы Кара-тепе в старом Терме­
зе». М., 1996. С.178. 
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зинапоянинг ички иккитомонидамахсустокчалар булган. Қадимда 
бу токчаларга Будда ёки боддхисатваларнинг ҳайкалпари ўрнатил-
ган. Маъпумбулиш11ча,катга ступа к:адимги,лекинкичикроқ бўлган 
ступанинг ўрнида барпо этилган. Топилмаларга Караганда, мазкур 
ступа ўз даврида буддавийпик мазмунидаги турли ҳай калл ар маж-
муаси бипан бсзатилган. 
Катта ступани Қоратепада кашф этилиши мазкур турдаги ин-
шоотларнинг ривожланиши тарихини, уларнинг умумий ва ўзига 
хос бўлган хусусиятл арини ўрганиш борасида мухим бир боскшп-
лаб чикариш бўлди. Бунд ан тапщари катта ступани очиб ўргани-
лиши ступалар атрофида ўтказиладиган буддавийлик маросим-
ларини қандай бажарилганлигини кузатиш имконини беради
1
. 
Қоратепа ва Фаёзтспада кхорошти ва брахма ёзуви намуна-
ларини куппаб топилишини бир томондан Бактршши Ҳиндистон 
билан маданий алоқаларини жуда яқин ва уйғун эканлигидан 
гувохлик бсрса, иккинчи томондан бу ёзувлар бактр тили, ёзув-
лари ҳақида фикр юритишга имкон беради. 
Милоднинг V асрларида Ўрта Осис халкл ари тарихида янги 
сиёсий куч пайдо булди. Бу сиёси й куч тарихда эфгалитлар давла-
ти деб атапади. Эфгапитлар сасонийлар Эрони бипан бир неча бор 
жанг кдшиб, у ниш' шарқдаги, хусусан Бактрия ва Парфия ерлари-
ни тортиб олади. Эфгалитлар ва сасонийлар Эрони ўртасида ҳар-
бий ҳаракат Бактрия шаҳар ва қишлокл арининг ҳаётига маълум 
даражадасалбийтаъсир кўрсатди. Бу даврдаайримшахарвакиш-
локлар инқирозга учрайди. Албатта, буларни ҳаммасини сиёсий 
можаролар билан боғлаш нотўғри бўлади. Чунки бу даврда бутун 
жамият ҳаётида чуқур ижтимоий-иктисодий ўзгаришлар юз бера-
ётган эди, яьни янгича ер муносабатлари пайд о бўлмокда эди. 
шаҳар аҳолисининг кўпчилиги янги ерларни ўзлапггирди ва қиш-
лоқларга кўчиб кетдилар. Янги ер эгалари ҳашаматли қалъалар 
барпо қила бопшадилар. Бу ижтимоий-иктисодий жараён Термиз 
хаётида ҳам ўз аксини топди. Шаҳар аҳолисининг маълум қисми 
шаҳарни ташлаб янги ерларга кўчиб кетищци. Натижада Термиз 
кичик бир шаҳарчага айланиб, фақатгина воҳанинг марказий 
шаҳри бўлиб қолди. Термиз ҳокимлиги ярим мустақил давлат 
1
 Пидасв Ш.Р. Кабо кодзо. Предварительные итоги исследований Узбе-
кистано-японской экспедиции на Кара тепа в 1999 г. // ОНУ. № 5. Ташкент, 
2000, С.39-45. 
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бўлиб, у аввал эфгалитлар, сўнгра турк ҳоқонлиги таркибига кир-
ган. Термиз ҳокими ўзини ярим мустақил давлат эканпигини ифо-
даси сифатида тангалар зарб қилган. Бу тангалар бронзадан зарб 
қилинганбўлиб биртомонвда лангар тасвирланган. Лангарниша-
ҳаррамзи сифатида тангалардақ^йдкшшнишиТермизниилкўрта 
асрларда ҳам кушон давридаги каби йирик порт шаҳри бўлиб қол-
ганлигидан далолат бсради. 
689 йили Термизни араб лашкарб ошиси Муса Ибн Абдуллоҳ. бо-
сиб оладивашу ердантуриб маълумвакт Мовароуннаҳрнинг катта 
кисми усщдан ўз наз оратини ўрнатади. Факатгина 704 йидда Муса 
ибн Абдуллоҳ араб халифаси, турк ҳоқонлиги амаҳаллий ҳокимлик-
ларнинг бирлашган қўппшининг зарбаси натижасида мағлуб этипади. 
Термизнинг бундан ксйинги таризхи ёзмаманбаларда тула-
рок, ёритилган. Хусусан IX асрнинг охирларида яшаган Ибн 
Хордадбехнинг ёзишича, Термиз даре бўйидаги тош ва тепалик 
устига жойлашган. Шунта якин маълумотларни табарий ва кода­
ми манбаларида хам учратиш мумкин. Бу манбал ардан кўриниб 
турибдики, Термиз VIII-IX асрларда ҳали ҳам кичик бир шаҳар-
ча бўлган экан. Шаҳар аҳолиси асосан қадимги қалъа ўрнида 
яшаган. X аердан бошлаб у секин-аста катталашиб борган. 
ШаҳараҳолисикўЪайибуларянгимайдонларниўзлаппирабош-
лаганпар. Бу борада Истахрийнингмаълумотлари айниқсадиккатга 
сазовордир. Унинг хабар килишича, X асрнинг бошпарида Термиз-
қмъа, maxjJHCTOH (мадина) варабодданташкил топтан булган. Ша-
ҳар қалъаси Жайҳун дарёси бўйида жойлашган бўлиб, унда шахар 
ҳокимининг саройи жойлашган. Шах_ристондажумамасжид вабо-
зорлар бўлган. Шахристон ва рабод Истахрийнингхабар беришича 
махсусмудофаадеворлари билан ўралган. Манбада Термиз Жащ-
ундарёсидаги асосий порт шахри сифатида тилгаолинган
1
. 
Х1-ХШ асрларда Термиз тез суръатлар билан ривожланиб, яна 
Урта Осиёнинг катта шаҳарларидан бирига айланади. У бу даврлар-
датахминан 500 гектар майдонниишғолэтган. қанчадан-қанчаянги 
саройлар. маежидапр, карвонсаройлар ва ҳаммомлар қ_уриолди. 
Ҳунармандчшшк тез суръатлар билан ривожланди. Хусусан кулол-
чилик, шишасозлик ватемирчилик соҳапариўз тарақд^иётидаюқори 
босқнчларга кўтарилди. Шахарда ҳунармандлар апоҳида маҳалла 
1
 Исшахри, BGA, V. I, Lugduni Bafovorum, 1870. 297 бет. 
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бўлиб жойлашганлар. Масалан, кулолчилик махаллаларидан бири 
ро б о тнинг шимолий қисмида жойлашган, шишасозлар ва темирчи-
лик махалласи эса шахрисггоннинг жанубий қисмида жойлашган. 
Бундан ташқари Термизда бу даврда совун ишлаб чиқариш 
йўлга қўйилган. Бу ерда тайёрланган совунлар кўпинча бошка ша-
ҳарларга олиб бориб сотилганваунгаэҳтиёж катгабўлган. Бундан 
ташқари Термизда тўқимачилик ва кўнчилик ривожланган. 
Термизнинг иктисодий хаётида кемасозлар (қайикчилар) ало-
ҳида ўрин тутган. Бу ерда махсус к.айиклар қурилган. Уларнинг 
купи четга сотилган. Бундан ташқари кемасозлар савдогарлар-
нинг молларини Амударёдан ўтказиб қўииш билан шуғулланган-
лар ва бунинг учун яхшигина фойда олишган. Чунки бу даврда 
Термизнинг савдо шахри сифатидаги ахамияги янада ошган эди. 
Ўндан ортиқ карвонсаройлар қурилган. Яқин-ягқингача қадимий 
Термиз харобаларини махаллий халқ «шахри ғулғула» деб атаб 
келганлар. Ривоятларга Караганда, Термиз бозорларининг шовк.-
ини хатго Балхда ҳам эшитилиб турган. Шунинг учун ҳам шахар-
га «шахри ғулғула» деб ном беришган экан. Албатга бундай си-
фатлаш асосида ўзига хос мазмун ётса керак. Бу Термизнинг йири 
савдо шахри бўлганлигини яна бир ифодаси бўлса ажаб эмас. 
ТЕРМИЗ ҲОКИМЛАРИНИНГ САРОЙИ 
Тсрмизнинг Х1-ХП1 асрларга оиб энг ноёб ёдгорликларидан 
бири Тсрмиз ҳокимларининг шаҳар четидаги саройидир. 10 гек-
тардан ортик. майдонни ишғол этган бу cap ой шаҳарнинг шарқий 
қисмида, ям-яшил боғлар орасида жойпашган. Тўғри тўрт бурчак 
шаклида бўлган сарой махсус мудофаа девори билан ўралган. 
Деворлар тапщари томонидан миноралар билан мустаҳкамлан-
ган. Хусусан, шимолий деворда 17 минора, шарқий деворда 7 ми­
нора бўлган. Деворларда махсус шинаклар ҳам қурилган. Ғарбий 
деворда иккитадарвоза бўлиб, у 1ШПШҚ ва хом пшггдан терилган. 
Бундай дарвозалар шарқий деворда ва шимолий деворда ҳам 
бўлган. Учта катта асосий био мазкур майдоннинг жанубий Дио­
мида жойлашган. Шу бинолардан фақат битгаси археологлар то­
монидан очиб ўрганилган. Қолганларида текширипшар факат 
кичик майдонларда ўтказилган. Бу биноларнинг асосий қисми кей-
инги даврларда ерни ўзлаштириш пайтида бузиб ташланган. 
Биринчи бор бу ерда археологик қазиш ишлари 1927-1928 
йилларда профессор Б.П.Денике рах.барлигида Москвадаги 
шарқ маданияти музейининг экспедицияси томонидан олиб бо-
ридци
1
. Қазиш учун улар саройнинг жанубий кисмида жойлаш­
ган катта бир бинонинг харобасини танлаган. Чунки мазкур 
бинонинг айрим жойларида уйма ганч билан безатилган девор­
лар кўриниб долган эди. Бу топилма экспедиция аъзоларидабу 
жой қандайдир маъмурий бино бўлса керак, деган фикрни уй-
ғотди. Шундай қилиб, изланишлар археологларни жуда зўр то-
пилмалар билан хушнуд этди. Топилмалар улар кутган нати-
жадан ҳам бир неча бор зиёд эди. жуда бой жиҳозланган Термиз 
ҳокимларининг кабулхонаси топилган эди. Лекин экспедиция-
га ажратилган маблағнинг камлиги бу бинони тўла очиб ўрга-
нишга имкон бермади. 1936 йилда саройда олиб борилган казиш 
ишлари профессор М.Е.Массон раҳбарлигида яна давом этти-
рилди ва бино тўла очиб ўрганилди
2
. 
1
 Венике Б.П. Экспедиция МВК в Среднюю Азию 1927 г. // Культура 
Востока, МВК, И. М, 1928. Его же. Резная штуковая стенная декорация 
Термезе. // Труды секции искусствознания РАНИОН. В. Ш, 1928 г. 
2
 Массой М.Е. Городища Старого Термезе и их изучение. Труды ТАКЭ, том 
I, Ташкент, 1940, С.39-56; Жуков В.Д. Археологическое обследование в 1937 г. 
дворца термезских провителей. Труды ТАКЭ, том. П, Ташкент, 1945. С.133-162. 
Қабулхона XI асрда асосан хом ғиштданкўрилган бўлиб, 
унигнг ташкари ва ички деворларининг айрим қисми турли на-
қшли махсус штшкғиштлар билан безатилган. қабулхона тўғр
И 
бурчак шаклдазалнинг узунлиги эса 13,5 м, эни 11,5 метрга тент 
бўлган. запдағиштдан терилган ўн бир дона кунгурапи устунбўлиб, 
бу устунлар зал ни уч қисмга бўлган (4-расм). 
Залнинг ўрта қисми 
равоқли бўлган. Шоҳ 
тахга залнинг тўрида тур-
ган. Залга факат ғарбий 
деворнинг ўртасида 
прилган катта эшик ор-
қали кирилган. Залнинг 
одц қ_исмида айвон бўлиб 
у устунлар билан безатил­
ган. Айвоннинг поли пи-
шиқ ғишт билан турли 
геометрик шаклдаги на-
ьрплар килиб терилган. 
Айвонгазинапояпар ощ-
али кўтарилган. Айвон-
Термиз холчнмлари сарони НИНГ ОЛДИДа ОЧЩ ХОВЛИ 
қабулхонасининг тархи ваўртасида ҳовуз бўлган. 
Қабул залидан 40 метр 
масофада саройга кириладиган махсус баланд пештоқ, қурилган. 
Ҳовлинингшимолийважанубийдеворларибўйлаб айвонларжой-
лашган. Бу айвонлар кабул залидагидек безатилмаган. Қабулхо-
на комплексининг узунлиги 100 метр, эни эса 75 метрга тент. Бу 
ракамлардан кўриниб турибдики, қабулхона комплекси жуда кат­
та бўлган. Термиз ҳокимлари бу билан ўзларишшг куч-қувватла-
рини меҳмонларга намойиш килмоқчи бўлганлар. 
ХП асрда саройнинг кабул зали ва йўлакдаги айвони кайта таъ-
мирланади. Айвоннинг ўйма ганч ва турли рангдаги бўёкдар билан 
ишланган расмпарда безатилган. Зал, устунлар ва айвон уйма ганч 
билан безатилган. Ҳатто залнинг ичи ҳам ўйма ганч билан безатил­
ган. Натижада бу зал шандай гўзал ва сирли киёфага эга бўлганли-
ги, уни ҳатто ҳозир ҳам таърифлаб бериш қийин... Залнинг ҳар бир 
девори ўзига хос ўйма накш билан безатилган. Накшпар, асосан 
геометрик характерда бўлган. Бу ерда турли кўринишдаги фигура-
ларбир-бирлари билан жудамаҳоратвадид билан боғланган. Мана 
шу узвийликда унинг таъсирчанлиги янада ошган (5-расм). 
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Кўпгина жойларда 
геометрик накшлар, 
ўсимлик накши, яъни 
барг ва узум шодасига 
ўхшаш накшлар билан 
биргаликда учрайди. 
Бунда ҳам биз Термиз 
г а н ч к о р л а р и н и н г 
юқори малакали уста 
эканлигининг гувохи 
бўламиз. Ҳар бир накш 
ўзининг бетакрорлиги, 
мукаммаллиги, тиниқ 
ишланганлиги билан 
ажралибтуради. Қабул-
хонага ташриф буюрганларни жанубий деворда тасвирланган ғай-
ри оддий хайвонларнинг расми ҳапйратга солган. Чунки бу ғайри-
табиий хайвонлар жуда маҳорат билан ўйиб шпланган. Шабхасиз 
кабулхонанинг ўйма нақпшари меэ^монларга кучли психологик 
таъсир кўрсатган. Бир томондан кабулхонанинг гўзаллиги, на-
кшларнинг нафислиги меҳмонга сир ли таъсир кўрсатса, иккинчи 
томондан ғайри оддий ҳайвонпарнинг расми бу сирликни янада 
опшрган, таъсирчанликни кучайтирган. Бунинг устига кабулхо­
нанинг томида жойлашган турли рангдаги шишалар билан беза-
тилган панжара оркали тушаетган ёруғлик залга янада сирлилик 
бағипшаган. 
Мехмонлар саройнинг махобатидан, гузаллигидан ҳайратга 
тушганлар. Қабулхонанинг кўриниши ва ички безаклари асрлар 
давомида катта кисми емирилганига қарамасдан, ўзининг илк 
таъсирчанлигини ҳозир ҳам йўқотмаган. У замондопшаримиз 
калбида ҳайрат туйғуси ни уйғоталди, ганчкорларнинг санъати-
га та^синлар ўкигинг келади. Халкимиз минг бор эшитгандан, 
бир бориб ўзинг кур деган. Биз бу саройни канчалик куп таъриф-
ламайлик, бари бир уни тўлиқ ёритишга калам ожизлик килади. 
Шунинг учун эътиборингизни кабулхонанинг жанубий деворини 
безатиб турган ғайри оддий ҳайвон тасвирланган паннога жал б 
этамиз (б-расм). 
Саройнинг ўйма ганч накшлари ўзининг ранг-баранглиги, 
гўзаллиги, нафислиги ва бадиий баркамоллиги билан Урта Оси-
5-расм 
Термиз холчимларининг саройи. 
Сарой деворидагв ўймаганч намунасн. 
XI-XIII аср бошлари 
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ёда ^озирча бизга 
маълум бўлган ўйма 
накшлардан ажралиб 
туради. Ҳайвонлар-
нинг расми жуда ноёб-
дир. Чунки XIV асрга-
ча бўлган Ўрта Осиё 
меъморчшшгида хай-
вонларни тасвирлаш 
о дат бўлмаган. Са-
ройни безаган на-
кшларни кўрган одам 
Термиз ҳокимига 
эмас, балки бу на-
кшларни яратган номаълум ганчкорларнинг ўлмас санъатига 
крйил қолади ва таҳсинлар ўкийди. 
КУЛОЛЛАРМАХАЛЛАСИ 
Қадимий Термиз харобалари узра юрар экансиз беихтиёр сиз 
унда сон-саноксиз турли туман сопол идишпарнинг синикларини 
кўрасиз. Улар шахарнинг ҳамма жойига сочилиб ётибди. Бу ерда 
турли бўёқлар билан сирланган коса, пиёла, лаган, кўза ва тоғо-
раларнинг минглаб парчаларини учратамиз. Идипшардаги бўёқ-
ларнинг ранги шунчалик тиникки накшлари шунчалик ранг-ба-
ранг, гўзал ва нафиски одамларни ҳайрон крлдиради. Уларни 
кўрган киши наҳотки шу сопол идишлар бундан 1000 йип илгари 
тайёрланган бўлса, деган саволни беради. Ишонгинг келмайди. 
Л екин ҳакикатдан ҳам бу шундайдир. Улар асрлар давомида ер 
бағрида ётган бўлсалар ҳам, ўз сифатини ва тиниклигини йўкрт-
маган. Археологлар бу сопол идипшарнинг шакли, бўёклари-
нинг рангига ва накшнинг турига караб дарров унинг қайси аср-
га оид эканлигини айтиб берадилар. Ота-боболаримиз тарихи ва 
маданиятини ўрганшцда бу сопол идишларнинг аҳамияти жуда 
каттадир. Биринчи қарашда киши кўзига айтарли аҳамиятсиз 
кўринсаҳамуларўзинингтарихий аҳамиятижиҳатиданбошка 
манбалардан колишмайди. Сопол идишлар ша^ар ва кишлок-
ларнинг ёшини аниклашдауларда яшаган одамларнинг ҳаётини 
турмупшни ўрганишда муҳим бир тилсимотдир. Улар одамлар-
6-расм 
Ўймаганч. Термиз холчимлари саройи 
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нинг фақатгина кундалик эхтиёжларини қ.ондирадиган буюм 
бўлмай, балки ўз замонасининг мафкурасини маълум даражада 
ифода этувчи манба ҳамдир. Улар қадимги одамларнинг мада-
ниятига, санъатига оид зарваракларини укищда тенгсиз ёрдам-
чидирлар. Шу билан бирга сопол идишларнинг кўпчилиги ама-
лий санъатнинг ноёб дурдоналари хам ҳисобланадилар. 
Термиз кулолчилик тарихи яқин вақтларгача махсусўрганил-
маган эди. чунки Термизда археологик ишлар олиб борган олим-
лар кўпроқ ўз эътиборларини юқорида ҳикоя қилган Термиз 
хокимлари саройи, Қоратепа, Фаёзтепа каби ноёб обидаларни 
ўрганишга қаратганлар. Вахоланки, 30-йилларнинг ўрталари-
даёқ профессор М.Е.Массон Термизнинг бир неча жойларида 
турли асрларга оид кулоллар махалласи борлигини қайд қ.илган 
эди. Сўшти йилларда Термиз кулолчилик тарихини ўрганишга 
алохида эътибор берилмоқда. Ҳозир Юнон-Бақтрия, кушонлар 
даврига оид Термиз кулолчилиги тарихини ўрганишга алохида 
эътибор берилмоқда. Ўрта асрга оид кулолчиликни ўрганишда 
хам бирмунча муваффак^ятларга эришилди. Ушбу рисолада 
факатгинаўрта асрларга оид Термиз кулолларининг маҳалласи-
да олиб борган археологик изланипшарнинг баъзи бир ютуклари 
билан танипггирмокчимиз. 
Биз хикоя қилмо;қчи бўлган кулолчилик маҳалласи шахар ра-
ботининг шимолий қисмида жойлашган. Бу ерда кулоллар ма­
халласи борлиги археологик қазиш ишлари бошланмасданоқ. 
олдин маълум эди. Чунки бу ерда жуда кўп сопол идишларнинг 
синиклари, пшаклар, хатто айрим хумдонларнинг излари ер юзи-
да очик, кўриниб ётибди. Аммо бу хумдонларнинг кўриниши, ту-
зилипш, уларда қандай сопол идипшар пиширилгани номаълум 
эди. Айниқса, ўрта аср Термиз кулолчилик хунармандчилиги 
қандай уюштирилганлигини, ва бу орқали хунармандчилик ху-
сусан кулолчилик шахарнинг ик^ткюдий хаётида қандай роль 
ўйнаганлигини аниқлаш керак эди. Кулолчилик маҳалласида 
олиб борилган археологик казиш ишпари бу муаммолар бўйича 
жуда қимматли маълумотлар беради. Маълум бўлишича, бу ку­
лолчилик махалласи, асосан сирланмаган сопол идипшарни тай-
ёрлашга ихтисослашган экан. Ҳозир бу ердаўндан ортиқ. сопол 
идишларни пиширадиган катта-кичик хумдонлар очилди. Улар 
хаммаси бир хил, яъни икки қисмдан иборат бўлиб, унинг пастки 
KJHCMH ўтхона, юқ/эри қисми сопол идишларни пишириш хонаси-
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дан иборат. Уларнинг иккала кисми хам айлана шаклида бўлган 
(7-расм). Асосан, уларнинг диаметри 1-1,8 метр атрофидабўлган 
сопол пиширадиган хона утхонадан махсус тўсиқ. билан ажра-
тилган. Унда жуда куп тешикчалар бўлган. Бу тешикчалар орқ-
али иссиқ хаво утхонадан сопол пиширадиган хонага ўтган ва 
сополлпрни пиширган. Хумдоннинг деворлари, асосан хом ғишт 
билан териб чиқилган. Узлуксиз хумдонда олов ёниши натижа-
сида бу ғшптлар хрзир пипшқ ғиштга айланиб кетган. 
Хумдонларнинг ўтхонаси ерга қазиб қурилган. Сопол пиши­
радиган хонанинг усти гумбазсимон шакдда териб чиқилган. 
Гумбазнинг ўртасида ёки бир чеккасида махсус тешикча бўлиб, 
у оркали хумдонга сопол идишларни пшпириш учун жойлаштир-
ганлар ва тайёр бўлган идишларни олишган. Пишириш жараё-
нида бу тешикчалар ёпиб қўйилган. Сополларни яхпш, сифатли 
пиширшп учун хумдонда 800-900 даража иссиклик бўлиши за-
рур. Бундай харорат икки кун давомида сакланиб турипш керак 
бўлган. Агардаиссикпик бунданпаст ёкиюкрри бўлиб кетсаидиш-
лар яхши пишмаган ёки куйиб кетган. Шунинг учун кулоллар 
хумдонда сопол идишларни пишириш жараёнида бир хил харо-
ратни ушлаб туришга ҳаракат қилганлар. Бу нарса кулолдан 
жуда куп вакт ва мохирликни талаб қилган. Зеро, Термиз кулол-
лари ўз ишларининг устаси эдилар. Кулоллар ёқилғи сифатида 
ёнтоқ, камиш ва дарахт шохларидан фойдаланишган. 
Қазишлар давомида маълум бўлдики, очилган хумдонлар бир 
неча уста кулолга қараган. Ҳар бир кулолнинг иккитадан ёки учга 
хумдони бўлиб, уларда маълум турдаги сопол идишлар пиширган-
лар. Кулоллар хумдонларни қуришдан олдиноқ, уларда кандай со­
пол идишларни шшшришларини мўлжал килишган. Каттахумдон-
ларда катга идишлар, ки-
чик хумдонларда нозик 
идишларни пиширишган. 
Топилган сопол идишлар-
га Караганда, кулоллар 
маълум турдаги сопол 
идишларни тайёрлашга 
ихтисослашганлар. Х_ар 
бир устанинг кўзаси шакл 
жихатидан ҳам, безатиш 
7-расм услубидан хам бир-бири-
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дан ажралиб туради. Ҳатго нақшларни сопол идишпаргатушириш-
да ҳар бирусганинг ўзига хос дасгхати бўлган. Бу ердаги устахона-
ларнинг бирида махсус қолибларда тайёрл анган турли кўзалар пи-
ширишган. Иккинчи устахонаэгаси юкори сифатли, вафис, гузап ва 
чироЙ1Ш1^ш1иббезатш1ган1^запартайёрла1^и1Шубиланбирқатор-
да бу устахона эгаси кундалик хаётда кеиг ишлатиладиган кўзалар-
ниҳам пшшфган. Одатдаюк/эрисифатливачиройликузаларниуста-
кулолнинг ўзи тайёрлаган, қол ганларини эса шогирдлар ясаганлар. 
Хумдонларгаяқин жойда идишларни тайёрлайдига ва қуритадиган 
хоналар топилган. Бу хоналарда лойни қориб «пиширадиган» мах­
сус резервуар бўлган.Резервуарларнишдеворларишш1иқ>ғиштби-
лан териб чиқилган. Қазишлар давомидахоналарнинг бирида пиши-
рилган лойга тўла шундай резервуар топилди. Кулоллар агар лой 
яхшипиширилмаса, сопол идишлар вуритиш жараёнидаёқ ёрилипш 
ёки синиб кетшпини яхши билишган. Кулоллар махалласида о либ 
борилганархеологжкизлашшшаржараёнидажудакўптурли-туман 
сопол идишл ар топилди. Уларнинг аксарияти турли хажмдаги куза-
лардир. Уларнинг кўп қисми кундалик хаётда кенг ишлатиладиган 
идишлар қаторига киради ва шунинг учун бу идипшарга кулоллар 
унчалик жило бермаганлар. Оддий идишлар билан бир қаторда бу 
ерда юцорв. сифатли кузалар хам анчагина топилди. Улар, асосан 
ушадаврдагаметаллдантайёрланганщшшларга 
ган. Бу идишлар ўзларинингбежиримшакливаўйибчизилган турли 
нақшлари билан ажралиб туради. Нақпшар шундай жойлашганки, 
упарцдишнингшакшшиянадабўртгиради.Идшшшнгш 
1{ши тент мувозанатда вауларни ажратиб бўлмайди. Агардауларни 
бир^ириданажратибкаралса,идишнингшакли хам, накопи хамўзи-
нинг гўзаллигини ва узвийлигини йўқотади (8-расм). Худди шунда 
Термиз кулолларининг мо-
хирлиги, юқори малакапи 
усгабўлганлигинамоёнбўла-
ди. 
Айрим кўзалар шунча-
лик чиройли на^шланган-
ки, уларни хатто таъриф-
лаш қийин... Кулоллар од­
дий гометрик ва ислими на-
қшларни ўзаро боғлаб ва 
қайтариш билан шунчалик 
8-расм 
Х1-ХП асрларга о ид кўзалар 
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мураккаб накшлар ҳосил килганларини асти кўяберасиз... Иди-
шарнинг айрим кисми араб ёзувлари билан безатилган. Улар-
нинг бирида «ал-юмн» сўзи ёзилган. Бу идишларнинг кўпчилиги-
ни амалий санъатнинг ноёб дурдоналари қаторига қўшиш мум-
кин. 
Ўйиб чизилган накш билан безатилган Термиз кулолларининг 
идипшарига ўх шага идишлар ҳатто ўша давр йирик кулолчилик 
марказлари хисобланган Самарканд, Марв, Бухоро, Бинкентда 
хам жуда кам учрайди. Зеро, бу факат Термиз кулолчилик мак-
табига хос бўлса керак. 
Кулолчилик маҳалласида ҳаёт бугун Термиз шахридаги каби 
мўғул-татар боскинчиларининг юришлари натижасида тўхтади. 
Боскинчилар шаҳар мудофаа деворлари оддида тўсатдан пайдо 
бўлган бўлсалар керак. Чунки кулоллар хумдонлардаги махсу-
лотларни хатто олишга ҳам улгурмаганлар. Бир канча хумдон-
лар пиширилаётган сопол идипшари билан хула цошаб кетган ва 
шу ҳодда улар бизгача етиб келган. Идишларнинг купи синган, 
бутунлари ҳам оз эмас. Бу хол археологлар учун жуда кимматли 
маълумотлар бериб, Термиз кулолчилик тарихининг янги сатр-
ларини очишга ёрдам беради. 
ШАҲАР ХОНАДОНИГА ТАШРИФ 
Шахардаги минглаб уйлар шахристон ва рабод қисмида жой-
лашган. Булар қадимги меъморларкинг шаҳар қурилишига катта 
зътиборберганлигидандалолатберади.Ҳарбнруйшаҳарнингуму-
мий кўринишига мосяаштириб к^филган. Албатта, бундай уй соҳи-
бинингшаҳарҳаё1идатутганўрви,ижтгая^^ 
та роль ўйнаган бўлиши керак. Ҳозир бу уйлар катга-кичик тепалик-
ларга айланган бўлиб, улар ўз қаърида шаҳар аҳолисининг турь^-
1гтаниҳартомонламаф1пувчитурли^гуманмодцийманбаларнисақ-
лаб келмоқда. 
Шахар аҳолисининг уйи, турмуши қандай бўлган? Бу саволлар 
ҳозир Терлакдаггшлаётганархеологларнижудақизиқгармо^а. Дар-
хакикат, бу борада бир канча топилмалар қайд ^ шинган, бир қанча 
шаҳаруйлари очиб 
ўрганилди. Бу 
қазишлар юқорида 
1рвдқилинган муам-
молар тўғрисида 
жудахдшматлимаъ-
лумотлар беради. 
қуйцда шахар уйла-
ридан бирида олиб 
борилган археоло-
гикюз^ппишларини 
айрим натижасини 
э ъ т и б о р и н г и з г а 
ҳавола қиламиз. Бу 
уй харобаси шахар рабодининг жануби-шарқий қисмид а, бир қарагя-
да уй жойлашган тепалик, шаҳар хз^дудидаги бошка дўнгяиклардан 
ҳечфарққ;ш1майди.Фа^тхинатепаликнингайримжо 
ги уй деворларининг қолдиқпари кўриниб турибди. Тепаликусгида 
сопол ва шиша идшпларнинг парчалари кўп. Бу нарса археологлар 
эътиборини ўзига жалб этди ва тепалик сирларини очшпгачорлади. 
Изланишларучйилдавомэтди. Натижада,шу тепаликўрнидаикки 
даврга оид 20 дан ортиқ пахса вахом ғиштдан қурилган хоналар очи-
либ ўрганидди'. Бу хоналар тўғри тўртбурчак шаклидаги усги очиқ 
9-расм 
Х1-ХП аср бошларига оид уйнинг 
умумин кўриннши 
Пидасв Ш.Р. Хозяйтвенно-жилой комплекс XI - начала XIII веков на 
городище Старого Термезе // Архитектура и строительства Узбекистана. № 
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ҳовли атрофида жойлашган (9-расм). Ҳовлига тўртта эшик чиққан 
бўлиб, улар бир-бирлари бипанэшиклар оркали боғланган. Дарвоза 
ҳовлининг шимолий том онида жойлашган. Эшикпарнинг ҳовлигачиқ-
канқисми аввал ўзигахосбурчаклар билан безатилган. Бу эсаҳовлига 
ўзгачакуркбахшэтган.Ксйшеталикбубурчакларбскш1иб,усгитекис 
қилиб сувалган ва турли накш билан безатилган. Бу накшлар ҳовли-
нинг кўркини очиб юборган. Ҳовли атрофида жойлашган хоналар, 
асосантўғри тўртбурчак шаклидабўлиб, улар бир неча кават лой су-
воқ билан сувалган. Хоналарнинг айримлари ганч билан сувалган. 
Усгидан турли накшлар ишланган. Накшлар, асосан геометрик, эпиг-
рафик ва ўсимликсимон характерда бўлган Бу расмлар юпка ганч 
сувоқустигақора, ҳаворанг, қизил, жигаррангбўёқлар билан чизил-
ган. Бу расмлар карийб етти а ф ер остида ётганига карамай, бўёклари 
тиниклигичаколган. қадимгарассомларшгагмохирлигаманашунда 
намоёнбўлмоқда. Баъзихоналарнингдеворларилойгаўйиб ишлан­
ган турли мазмундаги накшлар билан безатилган. Хусусан бу ерда 
барг, балиқ ва геометрик шаклдаги накшлар учраган. Накшпарнинг 
бу туриЎрта Осиёшахарларидажудакамдан-кам учрайди. Хоналар-
НРГНГКўпЧИПИ1Т^НИПОПИТурПИТТ1ЯКЛЛ^ТТГ11И1МИҚУЯТ1ТТТТЯрбиЛЯН^^ 
ган. Бу нарсахоналаргаўзгачафайз бахш этади. Хона деворларикалин-
лиги 70-120 см атрофвда. Нимаучун деворлар бундайқалин бўлган? 
Маълумки, Ўрта Осиё шароитида ва айникса Термизда ёзда исси қ, 
қишда совуқ бўлади. Агар уй деворлари қапин бўлса, ёзда салкин, 
қишда иссиқ кўп сакланади. Шунинг учун Ўрта Осиё меъморлари 
бунгакаттаэътибор беришган. Археологикказилмалар бу уйнингтур-
лихоналардан ташкил топганлигини вауй қурилишида маъпум меъ-
морчипиккрнунларигариояэтгашвпташкўрсатади Албатга, бундай 
уйсохибинингикгиеодийасосикаттарсльўш 
мехмонпар учун мўлжалланган. У бир нечахоналардан иборат. Асо-
сиймехмонқ^ул15шшнадигш1хонаанчакаттамайдонниэ1Вллаган 
Хонанингдеворларинакшлар биланбезатилган Олиэсапишиқғишт 
билан тортипган. Хонанинг ўртасида квадрат шаклидаги майдонча 
бўлиб, у пишиқ ғиштлар билан сув ўтказмайдиган котишмадан териб 
чикилган. Майдончанинг ўртасида хум бўлиб, сув шу хумга йиғил-
ган Майдончанинг тепаси очик,тўртбурчақдағштдантерилганус-
тун бўлиб унинг томинишу устунлар ушлаб турган ва накшлар беза­
тилган. Бу тартибда қурилган мехмонхоналар бизда биринчи топили-
пш. 
Уйнинг иккинчи қисмида аёллар яшаган. У бир неча хонапардан 
иборат. Бу хоналар кўркамлиги билан ажралиб туради. Бу ерда 
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кўплаб тақинчотелар, сифатли сопол идишлар, тўғноғичлар, усма-
донлар ва қош тергичлар топилди. Уйнинг учинчи қисми айвон ва 
катта очиқ ҳовлидан иборатдир. Ҳовлида тандир ҳамдаҳожатхона 
жойлашган. Айвон жануби-ғарбгақараб қурилганлиги сабабликуёш 
бу ергакун ботишдагинатушган. Шунингучун жазирамаиссиқцабу 
ерда яхши дам олиш мумкин бўлган. Айвоннинг устунлари олтин 
суви юригилган эпиграфик Haignnap билан безатилган. Уйнинг тўртин-
чи қисми биттахонадан иборат булиб, бу ердауй ҳаммоми жойлаш­
ган. Хонанинг бир бурчагида махсус сув ўтказмайдиган эритмада 
пипшқ ғиштдан терилган кичикроқ х/эвузча топидди. Ҳовузчанинг 
олдида иккита хум турган. Совуқ сув махсус қувур opjcarc и оқиб кел-
ган. Кўриниб туриьдики, бу уйнинг қурилишидаҳамманарса ино-
батгаолинган. Бу уйнинг харс>баларидан топилган турлиархехлогик 
топилмалар уй эгасяшинг турмуш тарзини ҳар томонпама ёритиб бе-
риши билан бирга, шахар аҳолисининг маданияти хакида тасаввур 
олишгаимконият туғдирди. Топилган нарсалар орасида сопол идшп­
лар алохида ажралиб туради. Бу ерда лаган, пиёла, турли кўза, хум, 
қозон, чироқцонлар топилган. Улар ўзининг бежирим шакли, юцоря 
сифати ва ғоятда нафис ипшанган турли мазмундаги расмлари би­
лан ҳозир ҳам инсонни хайратгасолади. Бу сопол идишпарга қараб, 
XI-ХШ асрларда Термизда тараадқий этган ва ўзининг анъаналарига 
эга бўлган кул олчилик мактаби бўлган дея оламиз. 
Бу ерда шшпадан ясалган идипшар хам ўзининг сифати, ранг-
баранглигивашаклларш1ингтурлитуманлигибиланажралиб тура­
ди. Бундан ташкарибронзадан ясалган ўсмадонлар, аёлларшшгҳар 
хилта1синчо1спаритопилди. Бу топилмалар орасида айникса туғно-
ғичпар дш^атга сазовордир(70^хюи). Уларнингбиридатоғэчкиси 
акс эттирилган, иккинчисида эса фил устида ўтирган одам тасвир-
ланган. Хоналардатурли давргаоиджудакўптангешархамтопил-
ди.Уларнинг1садимгисику-
^£
 ( шонлардавригаоиддир,энг 
j^gm™** сўнггиси эса ХШ асрнинг 
бошларида Муҳаммад Хо-
размшоҳ томонидан зарб 
этилгантангалардир. 
Топилган нарсалар 
Термиз аҳолисининг юксак 
тарақкий қилган моддий 
10-расм ва маданий ҳаётидан гу-
Бронзадан тайёрланган тўғноғич 
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вохлик беради. Топилмаларга асосяаниб, биз бу уй ХП асрнинг 
охирларида қурилган дея оламиз. ХП асрнинг ўрталарида бу ерда 
катта таъмирчилик ишлари олиб борилган. 1220 йилда бу уйга 
шаҳардаги бошкауйлар қатори ўт кўйилган. Ёнғин асоратлари 
уйнинг бир неча жойида из қоддирган. Уй қурилишига қараб, уй-
нинг соҳибиўзига тўк_ шахарлик бўлган деб хисоблаймиз. Эхти-
мол, у шиша тайёрлайдиган идишлар устахонасининг эгаси бўлган-
дир. Чунки, қазишлар пайтида бу ерда жуда кўп шиша идишлар 
ва уларнинг яроқсизлари, топщоллар топилган. Изланишлар да-
вом эмокда. Аминмизки, бу изланишлар Термиз аҳолисининг мод-
дий маданияти ҳамда турмушини янада мукаммал ёритиш учун 
янги топилмалар такдим этади. 
Кў^наТермизшах]ригаасрларошасаё^тимизниякунларэкан^ 
буфдашуниянабирбс^қайдқилмоқчт1шки,бизларкелп^^ 
мотлар шахар тарихидан кичик бир лавха, холос. Ҳозир олимпаримиз 
кЗЬ1идашах^тар«ошвамадаш1яшш1ё{ятувчиманбаларанчагива.^р 
қандамахсускиго6ларнашрзтштд^Шундайбўлса,71г1; тпахархаробапа-
риўзбағридаканчадан^анчаноёбманбаларнисаклаб келмоқда. Архео-
логларэсаизяанипхларинкдавомэтгирмоқаалар... Аминмшки, буаср 
кўз^Термштарихиниянгизарваракпариниочшвгафдамберади. 
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